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romnna ae üeon ? 
Á - J i k 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que ios Sres. Alcaldes y 
.acretarios reciban los números de 
síe B O L E T I N , d i spondrán que se 
aje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
jrdenadamente, para su encuaderna-
ión, que debe rá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
a b o n a r á n la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en el BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
Presidencia de l Consejo d e M i n s t r o < 
Decreto disponiendo que tienen derecho 
a la emis ión del sufragio, en las elec-
ciones que h a n de celebrarse el 19 de 
Noviembre p r ó x i m o , todos los i n d i -
viduos incluidos en las listas adicio-
nales del Censo electoral fo rmado 
con arreglo a las prescripciones del 
Decreto de 26 de Enero de 1932. 
M i n i s t e r i o de l a Golbe n a c i ó n 
Orden circular disponiendo que en el 
plazo de un mes las Directiones de 
las C o m p a ñ í a s y Empresas que se 
indican d i r i j a n a la Di recc ión gene-
ral de San idad las listas o relacio-
nes qne se expresan. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Diputac ión p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Comis ión gestora.—Anuncios. 
Anunciando el precio de los sumin i s -
tras mili tares del mes de Octubre 
actual. 
Audiencia T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
—Edicto. 
Admioistracióii municipal 
Licios de Ayuntamientos . 
E n t i d a d e s menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a 
Licios de Juzgados. 
Nuncio pa r t i cu la r . 
Presidencia M Consejo de Ministros 
D E C R E T O 
| E l Decreto de 26 de E n e r o de 1932 
d ispone en el a r t í c u l o 9.° que para 
' cada s e c c i ó n e lec tora l se f o r m a r á ) i 
[dos listas: u n a general , de todos los 
que en 1.° de N o v i e m b r e de d i c h o 
a ñ o tengan ya la c o n d i c i ó n de elec-
tores, y o t ra a d i c i o n a l de aquel los 
j que la a d q u i e r a n a p a r t i r de d i c h a 
i fecha hasta el 1.° de N o v i e m b r e del 
a ñ o s iguiente . 
E n esta ú l t i m a l is ta , a d e m á s de los 
datos expesados p o r la general , se 
h a r á constar j u n t o a cada i n s c r i t o el 
d í a y mes en que a d q u i r i r á la c o n d i -
c i ó n de elector. 
Obedece la f o r m a c i ó n de la segun-
da l is ta a la idea expresada en el 
p r e á m b u l o del m e n c i o n a d o Decreto 
de que el Censo e lec tora l quede suje-
to a r e c t i f i c a c i ó n c o n t i n u a , c o n el f i n 
de que los electores puedan ejerci tar 
su derecho a p a r t i r del m o m e n t o en 
que lo a d q u i e r a n ; no obstante l a c la -
r i d a d del precepto: se h a n elevado 
var ias consul tas a la D i r e c c i ó n gene-
r a l de l I n s t i t u t o G e o g r á f i c o , Catastral 
y de E s t a d í s t i c a so l i c i t ando que se 
d e í e r m i n e si el Censo e lec tora l lo 
cons t i tuye ú n i c a m e n t e la l i s ta gene-
r a l o si se ha de cons idera r que for -
m a par te in tegran te de él la lisrta a d i -
c i o n a l . 
Por todo lo espuesto, a propues ta 
de l Presidente de l Consejo de M i n i s -
t ros y de acuerdo c o n és te . 
Vengo en decretar lo siguiente: 
A r t í c u l o ú n i c o . T i e n e n derecho 
a la e m i s i ó n de l sufragio en las elec-
ciones que h a n de celebrarseel d í a 19 
de N o v i e m b r e p r ó x i m o y p o r lo t an-
to s e r á n a d m i t i d o s c o m o electores 
todos los i n d i v i d u o s i n c l u i d o s en las 
l istas ad ic iona les de l Censo e lec tora l 
f o r m a d o c o n ar reglo a las p resc r ip -
ciones de l Decreto de 26 de E n e r o 
de 1932. 
D a d o en M a d r i d a v e i n t i c u a t r o de 
O c t u b r e de m i l novecientos t r e i n t a 
y tres.—Niceto A l c a l á - Z a m o r a y To-
rres .—El Presidente de l Consejo de 
Minis t ros .—Diego M a r t í n e z Bar r io . 
. (Gace ta» del 26 de Octubre de 1933) 
M I N I S T E R I O ÜE U p B l 
O R D E N C I R C U L A R 
Para l a o r g a n i z a c i ó n eficiente de 
los servicios sani tar ios de t r anspor -
tes se hace precisa l a c o n c e n t r a c i ó n , 
en la S e c c i ó n cor respondien te de la 
D i r e c c i ó n general de San idad , de 
todos aquel los datos y c a r a c t e r í s t i -
cas que son indispensables pa ra la 
c o n f e c c i ó n de ficheros y cuadros 
g r á f i c o s , a s í c o m o para el d e b i d o 
c o n o c i m i e n t o de las i nc idenc ia s y 
p r á c t i c a s a que es somet ido el mate-
r i a l , t au to m ó v i l c o m o f i j o , de las 
Empresas de Transpor tes , 
E n su consecuencia , este M i n i s t e -
te r io se ha serv ido d i sponer lo s i -
guiente: 
2 
1. ° E n el plazo de u n mes, a par-
t i r de la p u b l i c a c i ó n de la presente 
O r d e n c i r c u l a r , las Di recc iones de 
las C o m p a ñ í a s y Empresas de T r a n s -
portes (Fe r roca r r i l e s , T r a n v í a s , Me-
t ro , Autobuses , etc,), d i r i g i r á n a la 
D i r e c c i ó n general de San idad (ca l le 
de J o s é C a ñ i z a r e s , n ú m e r o 2) las l i s -
tas o relaciones que a c o n t i n u a c i ó n 
se de ta l l an : 
a) D e l m a t e r i a l m ó v i l , c o m p r e n -
d i endo todos los coches dest inados 
a l t ranspor te de viajeros, con l a es-
p e c i f i c a c i ó n de su serie y n ú m e r o . 
b ) De locales dest inados a dor -
m i t o r i o s , t an to los u t i l i z ados po r el 
personal de l a C a m p a ñ í a c o m o los 
que co r r e spondan a las fondas de 
las Estaciones. 
c) De los locales l l a m a d o s de b r i -
gadas y de los que, sea c u a l q u i e r a 
su d e n o m i n a c i ó n , se des t inen al des-
canso y estancia de l personal , 
d ) De los locales dedicados a l a l -
m a c e n a m i e n t o de sustancias a l i -
men t i c i a s en Cooperat ivas, E c o n o -
matos , edif ic ios de Estaciones, etc. 
2. ° Los Jefes de los Servicios sa-
n i t a r i o s de las C o m p a ñ í a s de v í a s 
f é r r e a s y los Direc tores o Gerentes 
de las d e m á s Empresas de T r a n s -
portes, r e m i t i r á n en los c inco p r i -
meros d í a s de cada mes a l a D i r e c -
c i ó n general de San idad una re la-
c i ó n de los coches y locales que h a n 
sido objeto de p r á c t i c a s sani tar ias 
du ran te e l mes anterior' , h a c i é n d o s e 
constar el m o t i v o del saneamiento , 
el p r o c e d i m i e n t o seguido y la filia-
c i ó n exacta de l v e h í c u l o o de l l o c a l 
para que pueda ser i den t i f i cado en 
el fichero o cuad ro g r á f i c o corres-
pond ien te . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . M a d r i d , 30 de Oc-
t u b r e de 1933.—P. D. , / . G. B a r r e a l 
S e ñ o r e s 
(Gaceta del día 1.° de Noviembre de 1933) 
Gobierno civil de la provincia 
S E C C I Ó N P R O V I N C I A L 
D E A G R I C U L T U R A 
C I R C U L A R 
H a b i é n d o s e derogado el Decreto, 
de 15 de Sept iembre de 1932, a f i n de 
que no se pa r a l i c en las con t r a t ac io -
nes de t r igo, tengo a b i e n i n d i c a r a 
las Juntas Locales y A l c a l d í a s las 
siguientes ins t rucc iones : 
1. a Las Juntas Locales de tenedo-
res de t r i g o r e m i t i r á n a este Gobier-
no c i v i l , antes del d í a 8 de N o v i e m -
bre, la r e l a c i ó n mensua l de las ope-
raciones correspondientes a l mes de 
Oc tubre , para poder hacer la l i q u i -
d a c i ó n d e f i n i t i v a . 
2. a Los compradores y f a b r i c a n -
tes de h a r i n a s r e m i t i r á n a s imi smo 
antes de l d í a 8 las declaraciones de 
sus c o m p r a s y los fondos cor respon-
dientes a las operaciones rea l izadas 
du ran te el mes de Oc tubr .e 
3. * A s i m i s m o las Juntas Locales 
e n t r e g a r á n a los s e ñ o r e s Alca ldes las 
declaraciones j u r adas de cosecha 
que d i e r o n a los tenedores de t r i go 
y el r esumen f o r m u l a d o por d ichas 
Juntas de la cosecha ac tua l . 
4. a I g u a l m e n t e h a r á n entrega a 
estas A u t o r i d a d e s de los l i b r o s de 
cuentas cor r ien tes de declaraciones 
formales de venta, en el p lazo de 24 
horas , c o m o m á x i m u m , a esta p u b l i -
c a c i ó n . 
5. a Las Juntas Locales r e a l i z a r á n 
todos los cobros de l 0,25 p o r 100 de 
las operaciones de t r igos salidas fue-
ra de l a p r o v i n c i a hasta el d í a de su 
a c t u a c i ó n y r e m i t i r l a s seguidamente 
a esta S e c i ó n p r o v i n c i a l de A g r i c u l -
t u r a . 
6. a Para que todos los tenedores 
de t r i g o v a y a n provis tos de la « G u í a 
de V e n t a s » a que ob l iga el a r t í c u l o 
segundo, los s e ñ o r e s Alca ldes u s a r á n 
las declaraciones formales de venta 
que les h a b r á n entregado las Juntas 
Locales . 
Y si no las t uv i e r en , las so l i c i t a -
r á n , po r el m e d i o m á s r á p i d o , a este 
Gob ie rno c i v i l , hasta que po r la su-
p e r i o r i d a d se d i c t e n las n o r m a s ge-
nerales de estas g u í a s o el m o d e l o 
o f i c i a l . 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i c o 
o f i c i a l para general c o n o c i m i e n t o , 
o r d e n a n d o a todas las A u t o r i d a d e s 
dependientes de l a m í a hagan c u m -
p l i r el Decreto a que se refiere la pre-
sente, c o n la m a y o r esc rupulos idad , 
hac iendo l legar a c o n o c i m i e n t o de 
los interesados, tenedores de tr igos, 
compradores y fabr icantes de h a r i -
nas las d isposic iones dic tadas , d á n -
d o m e cuenta de habe r lo a s í ve r i f i ca -
do, a d v i r t i e n d o que p o r el personal 
de esta S e c c i ó n p r o v i n c i a l de A g r i -
de i n s p e c c i ó n a todos los lugares de 
la p r o v i n c i a , especialmente donde se 
celebren mercados, con o rden expre-
sa de sanc ionar severamente a los 
infractores . 
L e ó n , 1 de N o v i e m b r e de 1933. 
E l Gobernador-Presidente, 
Salvador E t c h e u e r ñ a Brañas 
C O M I S I Ó N G E S T O R A 
; SECRETARÍA 
Suministros.—Mes dk Octubre de 1933 
PRECIOS que la C q m i s i ó n provinc ia l 
y el Sr. Jefe A d m i n i s t r a t i v o de esta 
p r o v i n c i a , h a n fijado para el abono 
de los a r t í c u l o s de suminis t ros m i -
l i tares que h a y a n sido facilitados 
p o r los pueblos du ran te el precita-
do mes. 
Ar t í cu los de suministros, con reducción 
a l sistema mét r i co , en su equivalencia 
en raciones 
Ptas. Cta. 
R a c i ó n de p a n de 63 d e c á -
gramos. 0 47 
R a c i ó n de cebada de 4 k i l o -
gramos. . . . . . . . 
R a c i ó n de centeno de 4 k i l o -









R a c i ó n de m a í z de 4 k i l o g r a -
mos . 
R a c i ó n de h i e rba de 12.800 
k i l o g r a m o s . . . . . . 
R a c i ó n de paja cor ta de 6 
k i l o g r a m o s 0 64 
L i t r o de p e t r ó l e o 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n 
m i n e r a l 
Q u i n t a l m é t r i c o de l e ñ a . . 
L i t r o de v i n o . 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n 
vege t a l . . 18 65 
Los cuales se hacen p ú b l i c o s por 
m e d i o de este p e r i ó d i c o of ic ia l para 
que los pueblos interesados arreglen 
a los m i s m o s sus relaciones, y en 
c u m p l i m i e n t o d é lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 4.° de la Real orden-circular 
de 15 de Sept iembre de 1848, la de 
22 de Marzo de 1850, la de 20 de Ju-
n i o de 1898. la de 3 de Agosto de 1907 
y l a de 15 de J u l i o do 1924 y demás 
disposiciones posteriores vigentes. 
L e ó n , 31 de Oc tub re de 1933.-E1 
Presidente, M a r i a n o Miaja .—El Se-
c re ta r io , J o s é P e l á e z . 
PRESIDENCIA 
Habiendo acOfdado la C o m i s i ó n 
Gestora l l eva r a cabo m e d í a n t e p ú -
blica subasta las obras de cons t ruc-
ción del c a m i n o vec ina l de la carre-
tera de Adane ro a G i j ó n a la de V i -
Uacastín a V igo a L e ó n , t rozo 2.°, de 
Vilecha a Vega de Infanzones , se 
hace p ú b l i c o po r m e d i o de este a n u n -
cio éii C ü m p ü m i e n t o de lo que dispo-
ne el a r t í c ü l o 26 del Reglamento de 
2 de J u l i o de 1924, a f i n de que d u -
rante el pléizo de c inco d í a s h á b i l e s , 
contados a p a r t i r del s iguiente a l de 
]a p u b l i c a c i ó i } 4e este a n u n c i o , se 
puedan presentar rec lamaciones c o n -
tra d icho i n t e n t o de subasta. 
León , 30 de O c t u b r e de 1933.—El 
Presidente, M a r i a n o M i a j a . 
A N U N C I O 
Esta C o m i s i ó n , en s e s i ó n de ayer 
acordó a d q u i r i r p o r concurso c inco 
trajes de u n i f o r m e c o n dest ino a los 
subalternos p rov inc i a l e s . 
Las proposic iones , a c o m p a ñ a n d o 
muestras, se p r e s e n t a r á n en l a Secre-
taría de la D i p u t a c i ó n d u r a n t e el 
plazo de ocho d í a s h á b i l e s , de diez a 
una de la tarde, s iendo la entrega de 
dichos un i fo rmes den t ro de los q u i n -
ce d ía s de haber s ido ad jud i cado , 
ver i f icándose el pago de su i m p o r t e , 
con d e d u c c i ó n del 1'20 po r 100 de 
pagos al Estado y s iendo de cuenta 
del ad jud ica ta r io todos los gastos de l 
concurso. 
Lo que se hace p ú b l i c o para gene-
ral conoc imien to . 
León, 31 de O c t u b r e de 1933.—El 
Presidente, M a r i a n o M i a j a . — E l Se-
cretario, J o s é P e l á e z . 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
E D I C T O 
Don R a m ó n Lafa rga y Crespo, Pre-
sidente de la A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l 
de V a l l a d o l i d . 
Hago saber:.Que los s e ñ o r e s f u n -
cionarios c o m p r e n d i d o s en- el ar-
ticulo 1.° del Decreto del M i n i s t e r i o 
^ J u s t i c i a fecha 24 de los corr ier i tes 
^0e pueden ser h a b i l i t a d o s pa ra 
C r e e r l a fe N o t a r i a l en las p r ó x i -
mas elecciones a D i p u t a d o s a Cortes 
i n v o c a d a s son los que a c o n t i n u a -
ción se expresan, s e g ú n los antece-
dentes obrantes en esta T e r r i t o r i a l y 
las re laciones rec ib idas de los d i fe-
rentes Centros. 
Primero.—Registradores de la Propie-
dad. 
D . L u i s S u á r e z S á n c h e z , Registra-
d o r de la P r o p i e d a d de Astorga. 
D . J u a n M a r í a Begue A r j o n a , í d e m 
de L a B a ñ e z a . 
D . V i c t o r i n o A l o n s o de A r r i b a , 
í d e m de L a Vec i l l a . 
D . E d u a r d o Cor t inas Riego, í d e m 
de L e ó n . 
D . A l v a r o A p a r i c i o Guisasola, í d e m 
de M u r í a s de Paredes. 
D . Segundo T r i n c a d o F e r n á n d e z , 
í d e m de Ponfer rada . 
D . J u l i á n D á v i l a G a r c í a , í d e m de 
R i a ñ o . 
D . J o a q u í n D í a z L o r d a , í d e m de 
S a h a g ú n . 
D . T o m á s F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
í d e m de V a l e n c i a de D o n J u a n . 
D . A n d r é s A l o n s o F r í a s , í d e m de 
V i l l a f r a n c a de l Bierzo . 
D . M a n u e l V i l l a r e s P i c ó , í d e m de 
A s t u d i l l o . 
D . A l f r e d o Castellanos R u b i o , í d e m 
de B a l t a n á s . 1 
D . L u i s R u i z P i n á z o , í d e m de Ca-
r r i ó n de los Condes. 
D . J o s é A lva rez del V a l l e , í d e m 
de Cervera de l Pisuerga. 
D . C e s á r e o Redondo L ó p e z , í d e m 
de Pa lenc ia . 
D . R i c a r d o M e r i n o G o n z á l e z , í d e m 
de S a l d a ñ a . 
D . E l a d i o G o n z á l e z M é n d e z , í d e m 
de A l b a de T o r m e s . 
j D . Gerardo Burgos P e ñ a , í d e m de 
B é j a r . 
D . J o s é M a r í a de l R í o P é r e z , í d e m 
de C i u d a d R o d r i g o . 
D . A d o l f o B o l l a i n Roza lem, í d e m 
de Ledesma. 
D . L u i s G o n z á l e z A r a c i l , í d e m de 
I P e ñ a r a n d a de B r a c a m o n t e . 
D . P a u l i n o de L e y v a O l i v e r , í d e m 
de Sa lamanca . 
D . L u c i a n o S á n c h e z G o n z á l e z , í d e m 
de Sequeros. 
D . Z e n ó n G o n z á l e z G i l , í d e m de 
'. V i í i g u d i n o . 
D . A n d r é s M a c h o M o n z ó n , í d e m 
de M e d i n a del Campo. 
D . J u a n Franc i sco M a r i n a Enca -
bo, í d e m de M e d i n a de R í o s e c o . 
D . J o s é G a r c í a R e v i l l a - G a r c í a , 
í d e m de Mota del M a r q u é s . 
D . M á x i m o de Sande L ó p e z , í d e m 
de Nava del Rey. 
D . J o s é D u r o Col lan tes , í d e m de 
O l m e d o . 
D . De l f ín Marcos Nebreda , í d e m 
de P e ñ a ñ e l . 
D . V icen te G a r c í a Puertas, í d e m 
de Tordes i l l a s . 
D . R a m ó n I z q u i e r d o M o l i n s , í d e m 
de V a l o r í a la Buena . 
D . J u l i o F e r n á n d e z Fe i jo , í d e m de 
V a l l a d o l i d . 
D . J o s é F r a n c o s R o n , í d e m de V i -
H a l ó n . 
D . F r a n c i s c o G a r c í a G a r c í a , í d e m 
de A l c a ñ i c e s . 
D . Gregor io T r e v i ñ o P e ñ a r a n d a , 
í d e m de Benavente . 
D . A n t o n i o M o r e n o Jover , í d e m de 
B e r m i l l o de Sayago. 
D , A l e j a n d r o Sev i l l ano G a r c í a , 
i d e m de Fuentesauco. 
D . Juan Calvo, Ca lvo , í d e m de 
Pueb la de Sanabr ia , 
D . U l p i a n o B . M u ñ o z , Pa r t ea r ro -
yo. i d e m de T o r o . 
D . F l o r e n c i o M i l l á n M a r t í n - C o -
r r a l , i d e m de V i l l a l p a a n d o . 
D . J o s é G o n z á l e z M i r a n d a y P iza-
r r o , i d e m de Z a m o r a . 
Segundo. — Funcionar ios del Cuerpo 
J u r i d i c o - m i l i t a r y de la A r m a d a . 
D . V i c t o r i a n o P é r e z C a m p o a m o r , 
Ten ien te A u d i t o r de 1.a de la 7.a d i -
v i s i ó n . 
D . Pedro F e r n á n d e z Va l l ada res , 
i d e m i d e m i d e m . 
D . V i c t o r i a n o V á z q u e z de P rada 
Prada , i d e m de 2.a 
D . A n t o n i o L ó p e z P a n d o R o d r í -
guez, i d e m de 2.a 
D . J u a n Ponte Manera , i d e m 
de 3.a 
Tercero. — Abogados del Estado 
D . M a n u e l M a r t í n e z de Tena , De-
l e g a c i ó n de Hac i enda de V a l l a d o l i d . 
D . J u l i á n L o r e n z o A l o n s o G ó -
mez, i d e m i d e m . 
M . D a n i e l Zu loaga y R o d r í g u e z de 
Cela, i d e m í d e m . 
D . Feder ico L a n d r o v e L ó p e z , i d e m 
i d e m . 
D . A l e j a n d r o L ó p e z Berrocoso , 
i d e m de Z a m o r a . 
! 
D . J u l i o L u e l m o L u e l m o , i d e m 
í d e m . 
C u a r t o . — C a t e d r á t i c o s de Universida-
des e Inst i tutos que tengan la con-
d ic ión de Letrados. 
D . A n t o n i o Royo V i l l a n o v a , Cate-
d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d de V a l l a -
d o l i d . 
D . Ca l ix to Va lve rde y Va lve rde , 
i d e m ^ i d e m . 
• D . Vicen te Gay Forne r , i d e m i d e m . 
D . Vicen te Mendoza C a s t a ñ o , i d e m 
i d e m . 
D . J o s é F e r r á n d e z G o n z á l e z , i d e m 
i d e m . 
D . J o s é M a r í a G o n z á l e z de E c h á -
•Varri, i d e m i d e m . 
D . C a m i l o B a r c i a T r é l l e s , i d e m 
i d e m . 
D . N i c o l á s S. O t to Escudero, i d e m 
i d e m . 
D . V i c e n t e Gu i l a r t e G o n z á l e z , 
i d e m i d e m . 
D . E m i l i o G ó m e z Orbane ja , i d e m 
i d e m . 
D , Justo V i l l a n u e v a G ó m e z , i d e m 
i d e m , 
D . B l a s Ramos S o b r i n o , i d e m i d e m . 
D . A r t u r o P é r e z M a r t í n , i d e m i d e m . 
D . M a n u e l F e r r á n d i z Tor res , i d e m 
D . C l a u d i o G a l l u d o G u i j a r r o , i d e m 
i d e m . 
D . S é v e r i n o R o d r í g u e z Salcedo, 
i d e m del I n s t i t u to de Fa lenc ia . 
D. J u a n M o r á n Samaniego, i d e m 
i d e m . 
D . Narc iso A l o n s o A n d r é s i d e m 
i d e m de V a l l a d o i d . 
Quin to . — Funcionar ios de cualquier 
clase que sean, en activo, excedentes, 
jub i l ados y aspirantes que tengan la 
mi sma cond i c ión de Letrados. 
D . L u i s C o r r a l y F e l i ú , C a t e d r á t i -
co de l a Escuela de C o m e r c i o de 
L e ó n . 
D . T i m o t e o M o r á n F e r n á n d e z , 
i d e m i d e m . 
f D . A n t o n i o L ó p e z Manzanares , 
' i d e m a u x i l i a r de la Escuela del T r a -
bajo de B é j a r . 
D . A d o l f o Del ibes , C o r t é s , Cate-
d r á t i c o de la Escuela de Comerc io 
de V a l l a d o l i d . 
D . C é s a r S i l ió B e l e ñ a , i d e m i d e m . 
D . C é s a r G a r c í a Q u i r ó s , Jefe A d -
m i n i s t r a c i ó n D e l e g a c i ó n Hac ienda 
de i d e m . 
D . Estanis lao Salcedo Conde, i d e m 
Negociado i d e m i d e m . 
D . M i g u e l Novares Setien, i d e m 
i d e m . 
D . F é l i z de la Fuente Gorda l iza , 
i d e m i d e m . -
D . Cayetano Bar r io s , Jefe A d m i -
n i s t r a c i ó n i d e m i d e m . 
D . M a c a r i o A b a d de la Serna, Jefe 
negociado D e l e g a c i ó n de Hac ienda 
V a l l a d o l i d . 
D L u i s M a r t í n e z A g u i r r e , i d e m , 
i d e m . 
D . Severiano Alva rez F e r n á n d e z , 
i d e m A d m i n i s t r a d o r de 3.a, i d e m de 
Z a m o r a . 
D . L u i s A lonso Z á r a t e , i d e m nego-
c iado 2.a, i d e m i d e m . 
D . Celestino de la Hoz G u t i é r r e z , 
i ú e m 2-a, i d e m i d e m . 
D . L u i s A n t ó n G ó m e z de V i l l a v e n -
d ó n , i d e m de S e c c i ó n i d e m i d e m . 
D . J o s é M i c ó Gago, Secretario D i -
j u t a c i ó n p r o v i n c i a l de Fa lenc ia . 
D . E l e u l e r i o Isla Cóf reces , O f i c i a l 
m a y o r , i d e m i d e m . 
D . H i l a r i o Beato F é r e z , A d m i n i s -
D . J o s é Calvo Sauz, Secretario Go-
b i e r n o c i v i l de Salamancat 
D . N i c o l á s A. S á n c h e z Sánchez , 
A v e n i d a de Canals 47, en Salamanca. 
D . Sa lvador J a m b r i n a del Corral, 
Eras de Carmel i tas , cal le C. 12, idem-
D . T o m á s Diez Iscar, Jefe Sección 
A g r i c u l t u r a , Gob ie rno c i v i l , Vallado-
l i d . 
D . M a n u e l M a r t í n R a s c ó n , Inspec. 
to r T raba jo ; H . S a n t a m a r í a , Falen-
cia . 
D . Roque Nie to F e ñ a , Secretario 1.a 
a g r u p a c i ó n Jurados Mix tos , de idem. 
D . J o s é L ó p e z Barc ia , i dem 2.a 
i d e m i d e m de i d e m . 
D . Sa lvador C a s t r ü l o Tardajos, De-
l e g a c i ó n p r o v i n c i a l de l Trabajo , Va-
l l a d o l i d . 
D . J o s é M a n u e l Gandasegui, Ins-
pector p r i n c i p a l de l Traba jo , ídem. 
D . T a r s i l o de Remi ro , A u x i l i a r de 
D e l e g a c i ó n del T r a b a j o , i dem. 
D . J u a n Samaniego Ar ias , Inspec-
t o r a u x i l i a r de l T raba jo , i dem. 
D . F a u s t i n o Vel loso Férez-Bata -
l l ó n . Secretario 2.a a g r u p a c i ó n de Ju-
t r a d o r de Beneficencia p r o v i n c i a l , ra(jos mix to s , de i d e m . 
i d e m . D . Feder ico Sauz M é n d e z , Idem í. 
D . E n r i q u e Delgado G ó m e z , o f i c i a l a g r u p a c i ó n , i d e m . 
i d e m i d e m . | d . A u r e l i o A b i a , i d e m 3.a agrupa-
D . D i o n i s i o J. Negueruela C a b a l l é - ; c ^ n [Aein. 
o, N ú ñ e z de Arce , 59, V a l l a d o l i d . | D j u s t o Garc ia SanZ) idem 4.* 
D . V i r g i l i o Ares Fer ier , P e r ú 23, | a g r u p a c i ó n > i d e m 
r d é n i . D . M a u r i n o H e r n á n d e z , Fresiden-, 
D . H i l a r i o V i d a r t e C i l l e rue lo , L i - 1 1 . , , . , 
, „ . , I te J u r a d o m i x t o r u r a l , í d e m , 
be r t ad 8, í d e m . i ^ ™ , ^ -J o a 
^ ' j „ , ^ , c D . M a n u e l O r t í z , í d e m 2.a agrupa-
D . Gerardo Faredes Fuer ta , San 
M a r t í n 31, i d e m , 
D . N i c o l á s Fedrosa R o d r í g u e z , A n - | 
c i ó n i d e m , i d e m . 
D . J o s é Ar ia s , i d e m 4.a ag rupac ión 
i d e m , i d e m . 
D . L u i s de la Flaza, i d e m 2.a agru-
| p a c i ó n i d e m , i d e m . 
D . L o r e n z o Sarabia, Fresidente 
| J u r a d o m i x t o r u r a l de Medina del 
a m p o . 
D . J u a n Z o r i t a , Secretario Jurado 
t igua 19, i d e m . 
D . J u a n L ó p e z A n g l a d a , Cortes 
Const i tuyentes 4, i d e m . 
D . Fe l ipe L a r r a i n z a r Escudero , j 
M a r í a Guerrero 11, i d e m . 
D . Rafael Castelao A g u i l e r a , F laza ¡ Campo . 
San M i g u e l 6, i d e m . 
D . S e b a s t i á n Garrote Sapela, Cons- I m i x t o r i i r a 1 ' de idem- 1 . 
t i t u c i ó n 3, í d e m . i D- L u c i o G a r c í a M o l i n e r , Juez L 
D . A n t o n i o Z u r r o G u t i é r r e z , C a m - | ins tanc ia excedente. Tor res de Orna 
panas 6, i d e m . 1 ñ a n ú m e r o 1, L e ó n . 
D . J u a n B lanco Ovejero, F laza ! D- Eugen io M . Bosque Rodríguez, 
M a y o r 45, i d e m . \ Regis t rador de la F rop iedad jubila-
D . Z a c a r í a s Hiera M e d i n a , M a n i - \ do, cal le Salvador , 4, entresuelo, va-
c o m i o F r o v i n c i a l , i d e m . \ l l a d o l i d . 
D . B a l d o m c r o G a r c í a Reyes, Re- D . A n t o n i o Falao H e r n á n d e z , 0.»-
caudador de con t r ibac iones . Nava ' c i a l 2.° de A d m i n i s t r a c i ó n c iv i l e 
del Rey. M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n exce-
dente forzoso, cal le L a Fuente , 2, en 
Salamanca. 
. Y a los efectos de lo preceptuado 
en el a r t í c u l o 5.° de l Decreto expre-
sado y en c u m p l i m i e n t o a lo m a n -
dado en el a r t i c u l o 4.° del p r o p i o 
Decreto, se inser ta en el BOLETÍN 
OFICIAL de las respectivas p r o v i n c i a s 
del t e r r i t o r i o para c o n o c i m i e n t o de 
los interesados y d e m á s que corres-
pondan. 
V a l l a d o l i d , 31 d e O c t u b r e de 1933.— 
Él Presidente de la A u d i e n c i a T e r r i -
torial, R a m ó n Lafarga . 
que d u r a n t e d i c h o plazo y ocho d í a s 
m á s pueden presentarse en esta A l -
c a l d í a cuantas rec lamac iones esti-
men p e r t i n e n los con t r ibuyen tes . 
Reyero, 60 de O c t u b r e de 1933.—El 
Alca lde , F ranc i sco Fer re ro . 
A y u n t a m i e n t o de 
Fresnedo 
Formados los r e p a r t i m i e n t o s de 
rústica, co lon i a y pecuar ia de este 
Municipio que h a n de regi r en el a ñ o 
próximo de 1934, se h a l l a r á n expues-
tos al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o , p o r espacio de 
ocho d í a s , a fin de que d u r a n t e d i c h o 
pla^o p u e d a n ser examinados p o r 
cuantos lo deseen y hagan las rec la-
maciones que crean per t inentes . 
o 
o o 
Aprobado p o r este A y u n t a m i e n t o 
el presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
de ingresos y gastos para el p r ó x i m o 
ejercicio de 1934, se h a l l a expuesto 
al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
pal para o i r rec lamaciones p o r t é r -
mino de qu ince d í a s , finido el cua l 
y durante o t ro plazo de q u i n c e d í a s 
podrán in terponerse é s t a s ante la 
Delegación de H a c i e n d a de l a p r o -
vincia por los m o t i v o s s e ñ a l a d o s en 
el a r t í cu lo 301 del Es ta tu to m u n i c i -
pal vigente. 
Fresnedo, 29 de Oc tub re de 1933.— 
El Alcalde, A n t o n i o G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
RoperLíelos del P á r a m o 
Confecc ionado el p a d r ó n de e d i f i -
cios y solares y el r e p a r t i m i e n t o 
de la c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecua-
r i a f o r m a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
para el a ñ o de 1934, queda expuesto 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
pa l , p o r t é r m i n o de ocho d í a s , a fin 
de o í r rec lamaciones . 
Roperuelos de l P á r a m o , 24 de Oc-
tub re de 1933.—El A l c a l d e , I s i d o r o 
P é r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Mans i l l a de las M u í a s 
F o r m a d o el p a d r ó n de edif ic ios y 
solares y r e p a r t i m i e n t o de r ú s t i c a y 
pecuar ia , de este A y u n t a m i e n t o para 
el p r ó x i m o a ñ o 1934, queda expues-
to al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l p o r espacio de ocho d í a s para 
o i r rec lamaciones , t r a n s c u r r i d o s los 
cuales, no s e r á n a d m i t i d a s las que se 
presenten. 
M a n s i l l a de las M u í a s , 30 de Oc-
tubre de 1933.—El A l c a l d e , E n r i q u e 
A l v a r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l a se lán 
F o r m a d a la m a t r í c u l a de i n d u s -
t r i a l para el p r ó x i m o e jerc ic io de 
1934, se h a l l a expuesta a l p ú b l i c o en 
I la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o 
de diez d í a s para o i r r ec lamac iones , 
I contados desde esta fecha. 
| V i l l a s e l á n , 30 de O c t u b r e de 1933. 
| — E l A l c a l d e , Bas i l i o de la Red. 
A y u n t a m i e n t o de 
Reyero 
Formado por la J u n t a p e r i c i a l de 
este A y u n t a m i e n t o el repar to de la 
con t r ibuc ión , r iqueza : ' ú s t i ca y pe-
cuaria para el a ñ o p r ó x i m o de 1934, 
se halla expuesto al p ú b l i c o en la 
Secretaría por t é r m i n o de ocho d í a s , 
a fin de o i r rec lamaciones . 
* 
« * T a m b i é n queda expuesto a l p ú b l i -
co por espacio de ocho d í a s y con el 
mismo objeto, el p royec to de presu-
puesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o para el 
Próximo a ñ o de 1934, a d v i r t i e n d o 
A y u n t a m i e n t o de 
Onzon i l l a 
H a l l á n d o s e t e r m i n a d o el r e p a r t i -
m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y 
pecuar ia para el p r ó x i m o t ñ o 1934, 
q u e d a n expuestos a l p ú b l i c o po r té r -
m i n o de ocho d í a s , s in e x c l u i r los 
feslivos, para o i r rec lamaciones . 
O n z o n i l l a , 25 de O c t u b r e de 1933. 
— E l A l c a l d e , M a n u e l C a m p a n o . 
A y u n t a m i e n t o de 
San A n d r é s del Rabanedo 
A c o r d a d o por este A y u n t a m i e n t o 
la a d j u d i c a c i ó n de terrenos dec la ra -
dos sobrantes de v ía p ú b l i c a en se-
s i ó n de l v e i n t i s é i s de O c t u b r e ac tua l 
en el pueb lo de F e r r a l y en el s i t io 
d e n o m i n a d o P ine ra L u g a r , a los so-
l ic i tan tes D , M a n u e l P é r e z T r o b a j o , 
D. Marce lo N i c o l á s , D . D e m e t r i o 
L a i z y D . D á m a s o Beni to , se a n u n -
cia a l p ú b l i c o po r t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s para que puedan presentarse las 
rec lamaciones que se es t imen opor -
tunas, hac i endo constar que los pe-
dazos de t e r rano t i enen cada u n o 
doscientos metros cuadrados de ex-
t e n s i ó n y h a n sido tasados en setenta 
y c inco pesetas cada solar . 
# 
E l d í a seis de N o v i e m b r e p r ó x i m o 
se p r o c e d e r á a la venta en subasta 
p ú b l i c a , po r pujas a la l l ana , de u n 
m a c h o cer rado c o m o res most renca , 
y que fué encon t rado en el c a m p o de 
V i l l a b a l t e r , s in que haya aparec ido 
d u e ñ o de la m i s m a . 
L a subasta se c e l e b r a r á en esta 
Sala cons i s to r ia l a las diez de la m a -
ñ a n a y sera ad jud icada al me jo r pos-
tor . 
L o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o para 
general c o n o c i m i e n t o . 
San A n d r é s de l Rabanedo, 30 de 
O c t u b r e de 1933.—El A l c a l d e , Car los 
Va l l e . 
A y u n t a m i e n t o de 
Ror renes 
Confeccionados el p a d r ó n de ed i -
ficios y solares y el r e p a r t i m i e n t o de 
r ú s t i c a y pecuar ia de este A y u n t a -
m i e n t o para el a ñ o de 1934, se ha -
l l a n de mani f ies to a l p ú b l i c o po r el 
plazo r eg lamen ta r io , con el fin de 




I g u a l m e n t e y por el plazo de diez 
d í a s se h a l l a expuesta en d i c h a Se-
c r e t a r í a la m a t r í c u l a i n d u s t r i a l para 
el a ñ o de 1934. 
Borrenes, 25 de O c t u b r e de 1933.— 
E l A l c a l d e , L u i s Va lca rce . 
A y u n t a m i e n t o de 
Valderrey 
F o r m a d o s la m a t r í c u l a i n d u s t r i a l 
y el p a d r ó n de a u t o m ó v i l e s de este 
A y u n t a m i e n t o para el a ñ o de 1934, 
quedan expuestos a l p ú b l i c o por t é r -
m i n o de 15 d í a s para o i r r ec l ama-
ciones. 
V a l d e r r e y , 2 de N o v i e m b r e de 1933. 
— E l A l c a l d e , P o l i c a r p o M a r t í n e z . 
Junio, vecinal de Rehollar de los Oteros 
A c o r d a d o por esta Jun ta v e c i n a l , 
C o m i s i ó n n o m b r a d a m i e n t o por D . A n t o n i o Domínguez 
Cons tan t ino Alvarez , F a c u n d o N ú - C a s á i s , 
ñ e z y A p o l i n a r L l anos . i Y Para que conste y en cumpl j . 
L o que se hace p ú b l i c o po r m e d i o m i e n t o de lo m a n d a d o e insertar en 
" Z l ^ ^ ^ ^ ' W A i n O R M n n ^ 1 presente para o í r rec lamaciones , el BOLETÍN OFICIAL, l i b r o el presente 
en se s ionce l eb i ada e l d i a 2 8 d e l c o - ^ J estas presentadas po r en la V e c i l l a , a 25 de Octubre 1933, 
r r i en te , la e n a j e n a c i ó n de dos trozos aemenao sei estas piesentaaas Por , f _ , G a r c í a - C n r m o l Mn 
de terrenos procedente de praderas esento, para sU c o m p r o b a c i ó n . : doy fe . - Jesus G a r c í a . Carmel Mo-
concejales, para atender a los gastos : Sanegos, 31 de O c t u b r e de 1 9 3 3 . - ^ l ^ s . 
o r ig inados con la c o n s t r u c c i ó n de E1 Presidente, C a n d i d o G o n z á l e z . ^ J u g a d o m u n i c i p a l de León 
u n nuevo loca l Escuela en este pue- D i o n i s i o M o r a n . - R u f m o M u m z . - | D o n ^ Castro Gónzález> Abogad0) 
b lo , se a n u n c i a a l p ú b l i c o que los Generoso C u b r í a . | juez municipal de esta c iudad de 
expresados terrenos que Se enajena-, ~ | L e ó n ; 
r á n son los siguientes: ! j u n t a vecinal de S a n t i b á ñ e z de Rueda | H á g o saben Que eú el j u i c i o nú-
1. ° U n t rozo, a l s i t io do l l a m a n a L a Jun t a a d m i n i s t r a t i v a de m i pre- ; m e r o 747 del presente a ñ o , se ha 
la U n t o n a , de cab ida de 75 á r e a s y s idencja a c o r d ó vender en p ú b l i c a d i c t ado la sente.ncia en rebeldía , 
12 c e n t i á r e a s , l i n d a : Or ien te , Po- subasta el pedazo de te r reno que a S cuyo encabezamiento y parte dispo-
n ien te y Nor te , con pradera de l a c o n t i n u a c i ó n se des l inda, pertene- s i t iva d i cen c o m o sigue: 
U n t o n a , y M e d i o d í a , de t ie r ras l a - ciente a l pueb lo c o m o bienes de pro-1 « S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de León 
b r a n t í a s ; tasada en 1.600 pesetas. I pios . D i c h o te r reno e s t á sito en la j a v e i n t i c i n c o de oc tubre de m i l no-
2. ° O t r o t rozo, a l s i t io do l l a m a n cabecera del Soto, de cab ida de se- I vecientos t r e i n t a tres; vis to por el se-
S a n t u d i á n , de cab ida 46 á r e a s y 95 Senta y tres á r e a s , ' q u e l i n d a : a l Este ñ o r Juez m u n i c i P a l de la misma el 
c e n t i á r e a s , l i n d a : Or ien te , c a m i n o de ' y Sur5 con cana i ¿ e A m á n Cor r a l ; presente j u i c i o ve rba l c i v i l seguido 
carre M a n s i l l a ; M e d i o d í a y Nor te , Qeste', t e r reno c o m ú n y Nor te , fincas entre partes, de l a una , como de-
t ie r ras l a b r a n t í a s , y Ponien te , con (le Di Segundo G o n z á l e z , F é l i x Ro- m a n d a n t e D . N i c a n o r L ó p e z F e r n á n -
pradera de S a n t u d i á n ; tasada en d r í g u e z y otros, : dez' P r o c u r a d o r de D . Remigio Ga-
1.000 pesetas. p a r a t o m a r 'pa r te en l a subasta r r i d o Samaniego, y de l a otra, como 
L o que se hace p ú b l i c o a los efec- que se n e v a r á a efecto p o r m e d i o de d e m a n d a d o , D . T o m á s Antunez, so-
tos de o í r r ec lamac iones por t é r m i - j pUjas a fa U a n á , los l i c i t ado res que bre pago de pesetas; y 
no de q u i n c e d í a s , a d v i r t i e n d o , que I deseen t o m a r par te en la m i s m a de- | F a l l o : Que debo de condenar y 
t r a n s c u r r i d o que sea d i c h o p lazo , ; ^ e r á n cons ignar p r ev i amen te en l a : c o n d e n o a l d e m a n d a d o D . T o m á s 
no se a d m i t i r á n i n g u n a y en su caso i j u n t a el diez por c iento del i m p o r t e ! A n t u n e z , a que t a n p r o n t o sea firme 
s e r á n subastados d i chos terrenos en de su t a s a c i ó n . ! esta sentencia, abone a l demandante 
p ú b l i c a subasta po r pujas, a la l l a n a L o que Se h i c e p ú b l i c o p o r m e d i o \ 0 Wien l egalmente le represente, la 
cuyo acto t e n d r á l uga r el d í a 26 de l de l BOLETÍN OFICIAL a fin de que t o - ! c a n t i d a d de setecientas diez y siete 
p r ó x i m o mes de N o v i e m b r e en el | dos los que p re tendan hacer a lguna 1 pesetas c incuen ta y c inco cént imos 
l o c a l de la casa del Sr. Presidente | r e c l a m a c i ó n lo l l even a efecto en el ^ le adeuda p.or el concepto expre-
de este pueb lo . 
Rebo l l a r de los Oteros , a 30 de 
O c t u b r e de 1933. — E l Presidente, 
M a n u e l R o d r í g u e z . 
p lazo de q u i n c e d í a s , d u r a n t e ios sado en la demanda , con impos ic ión 
cuales p o d r á n e x a m i n a r el exped ien- j de las costas de l presente j u i c i o al 
te en la S e c r e t a r í a de l a J u n t a a d m i - ! l m s m o -
n i s t r a t i va . 
J u n t a vecinal de Sariegos 
H a b i e n d o acordado esta J u n t a en 
s e s i ó n del d í a 20 de Febrero ú l t i m o 
pasado a m o j o n a r los te r renos m a l 
a rb i t r ados de l c o m ú n de Sariegos y 
no h a b i é n d o l o l l evado a efecto hasta 
esta fecha, y s i g u i é n d o s e comet i endo 
var ios abusos po r va r ios vec inos de 
este pueb lo y forasteros, esta Jun t a 
h o y d í a 31 de Oc tub re , a c o r d ó n o m -
b r a r una c o m i s i ó n , a c o m p a ñ a n d o a | 
S a n t i b á ñ e z de Rueda, a 2 de N o -
v i e m b r e de 1933 .^ — E l Presidente, 
Teó f i l o F e r n á i i d 
Juzgado de í.a ins tancia de L a Vecillo 
D o n J e s ú s G a r c í a R o d r í g u e z , ^ 7 
m u n i c i p a l ejerciente d e / 
ins tanc ia e i n s t r u c c i ó n de l \ 
de L a V e c i l l a . 
Hago saber: Que p o r acuerdo 
la Jun ta , para i n fo rmar se de los te- : sala de Gobie rno de la A u d i e m Y a ^ 
r renos que h a y a n sido usurpados , • T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d , de 14 d e l ! 
hac i endo constar que el a m o j o n a - a c t u a l se ha c o n f i r m a d o el n o m b r a - 1 
m i e n t o empieza a los cua t ro d í a s m i e n t o de Secretario de l Juzgado1 
As í po r esta m i sentencia, que por 
la r e b e l d í a de l demandado se noti-
ficará en la f o r m a prevenida por la 
Ley , l o p r o n u n c i o , m a n d o y firmo.— 
F é l i x C a s t r o . — R u b r i c a d o » . — F u é pu-
b l i c a d a en el m i s m o d í a de su fecba. 
Y para que s i rva de notificación 
demandado D . T o m á s Antunez, 
• | M o el presente, que se insertará 
B O L E T Í N OFICIAL de la provin-
_ e ó n a v e i n t i o c h o de Octubre 
^ N o v e c i e n t o s t re in ta y tres.— 
Cz, F é l i x C a s | r o . - E l Secretario, 
rmr iq i^e A j l o r f s o / 
P.-515. 
municipal de Alija de 
los Melones 
que este a n u n c i o aparezca en el B o - ' m u n i c i p a l de V a l d e p i é l a g o a favor D o n Pedro M e r i l l a s V i l l a r , Juez va* 
LETIN OFICIAL de la p r o v i n c i a , va- de D . J e s ú s D o v a l G a r c í a y que h i - n i c i p a l suplente de A l i j a de los 
t i endo és te de n o t i f i c a c i ó n para los zo este juzgado por auto de 21 de Melones. 
inf rac tores , i m p o n i e n d o a é s t o s la Agosto ú l t i m o desest imando el recur- Por el presente edicto hago saber 
m u l t a r eg lamen ta r i a . so in terpues to con t ra t a l n o m b r a - Que en este Juzgado se siguen autos 
¿e j u i c i o v e r b a l c i v i l , a ins tanc ia de 30. Diez y siete botel las de var ios ta-
Q. Cipr iano F e r n á n d e z P é r e z , m a y o r j m a ñ o s , en 1 peseta, 
de edad, v i u d o , p r o p i e t a r i o y vec ino 1 31. Siete botel las de cerveza t a m a ñ o 
de esta v i l l a , c o n t r a D . Pedro R u b i o 
godr ígaez , t a m b i é n m a y o r de edad, 
casado, i n d u s t r i a l y vec ino de esta 
villa, en r e c l a m a c i ó n de 850 pesetas, 
cuyos autos se encuen t r an en t r á m i -
te de e j e c u c i ó n de sentencia, y en los 
que por p r o v i d e n c i a de esta fecha he 
acordado sacar a p ú b l i c a subasta. 
p e q u e ñ o , en 50 c é n t i m o s . 
32. Diez y ocho botel las de gaseosa, 
en 1 peseta. 
33. U n s i fón , en 2 pesetas. 
34. U n g r a d u a d o r pa ra el v i n o , en 2 
pesetas. 
35. Tres percheros de var ios t a m a -
ñ o s , en 6 pesetas. 
por p r i m e r a vez, po r t é r m i n o de 36. Tres d o m i n ó s tasados en 15 ptas. 
veinte d í a s y po r el p rec io en que 37. U n a tetera pa ra el t é , en 1 peseta, 
han sido tasados, los siguientes b le - 38. U n g a r r a f ó n de diez y seis l i t ro s , 
nes embargados c o m o de la propie-1 en 6 pesetas. 
dad del ejecutado; r , \ \ 39. Tres i m á g e n e s de var ios t a m a ñ o s , 
1. ° Un carro de é a h a l l e r i a s , tasado en ! 611 1 peseta. 
50 pesetas. 7 ' x l- fi 40. Dos cuadros , en 4 pesetas. 
2. ° Tres mesas de tabla , en 6 pesetas. 41- Una s i l l a nueva de asiento de ta-
3. ° Cuatro bancos, en 6 pesetas. | b la . en 4 pesetas. 
4. ° Un e s c a ñ o , en 1 peseta. \42- U n a mesa P ^ u e ñ a con u n c a j ó n , 
5. ° Una cafetera v ie ja , en 5 0 c é n t i m o s . ' en 2 Pesetas-
6. ° Un pie de una m á q u i n a de coser, 43- U n sofá de asiento de Paja ' en 4 
en 15 pesetas. J Pesetas-
7. ° Una mesa p e q u e ñ a s in c a j ó n , en 4 5 - U n a estufa con su t u b e r í a , en 1 
1 peseta: I Peseta-
8. ° Cuatro s i l las de asiento de paja, 47- U n a cober tera grande de porce la -
en 10 pesetas. i na, en 1 peseta. 
9. ° Otra Í d e m de asiento de madera , 48- U n b a r r e ñ ó n grande de b a r r o , en 
en 3 pesetas. i 1 Peseta- -
10. Una talega de m i m b r e , en 1 p ta . ! 49. U n juego de medidas de l i t r o aba-
11. Un b a ú l c a j ó n , en 1 peseta. ! J0' 611 2 Pesetas-
12. Tres cuadros, en 10 pesetas. (:m<,() c u d l l l l o s d(í ,m's;,' tM! 2 1H'-
13. Un perchero con seis ganchos, en 
1 peseta. 
14. Dos mesas de m á r m o l , en 45 pe-
setas. 
15. Una mesa larga de t ab la , en 6 pe-
setas. 
16. Otra í d e m p e q u e ñ a , en 2 pesetas. 
17. Tres bancos de tabla , en 3 ptas, 
18. Dos cuadros, en 6 pesetas. 
19. Otro í d e m , en 3 pesetas. 
20. Trece si l las de asiento de tab la , 
en 26 pesetas. 
21- Tres botel las de a n u n c i o de co-
ñac Jerez, en 3 pesetas. 
22. Otra í d e m de í d e m , en 1 peseta. 
23. Diez y seis vasos serv ic io de café , 
en 8 pesetas. 
24. Otros tres í d e m , u n o de c u a r t i l l o 
y dos de m e d i o , en 2 pesetas. 
Otros c inco í d e m de va r io s t a m a -
ños, en 3 pesetas.; 
26. Once copas de c r i s t a l de va r ios 
J á m a n o s , en 3 pesetas. 
^oce p l a t i l l o s de va r ios t a m a ñ o s , 
n en 2 pesetas. 
• ^es j a r ras de c r i s t a l de var ios 
Amaños , en 6 pesetas. 
• ^ oce cucha r i l l a s de ca fé , en 1 p i a . 
setas. 
51 . Dos docenas de cubier tos , en 5 
pesetas. 
52. Siete cucharas y u n c u c h a r ó n , en 
2 pesetas. 
53. C inco tazones, en 2 pesetas. 
54. Diez y nueve platos de c h i n a , en 
10 pesetas. 
55. Dos fuentes de porce lana , en 3 
pesetas. 
56. O t r a í d e m de c h i n a , en 2 pesetas, 
57. U n a caja de madera , en 50 cts, 
59. Una j a r r a de b a r r o de c u a r t i l l a , 
en 50 c é n t i m o s . 
60. U n t renzador , en 5 pesetas. 
61 . U n cep i l lo , una gar lopa y una j u n -
tera, en 1 peseta. 
62. U n s e r r ó n de e n t í l l a , en 1 peseta. 
63. U n a madera del c e n t í l , en 25 cts. 
64. Una h e m i n a con su rasero, en 2 
pesetas. 
65. Dos garrafones de c á n t a r o , en 10 
pesetas. 
66. U n pote grande, en 3 pesetas. 
67. Una o l l a de m e d i o c á n t a r o , en 2 
pesetas. 
68. C inco vasos p e q u e ñ o s , 1,25 ptas. 
69. Ot ros dos í d e m , uno de c u a r t i l l o 
y o t ro de med io , en 75 c é n t i m o s . 
70. Seis copas de c r i s ta l , con seis p l a -
t i l l o s , en 2 pesetas. 
71. Q u i n c e tazas para el ca fé , ea 9 
pesetas. 
72. Once botel las de gaseosa v a c í a s , 
en 50 c é n t i m o s . 
73. O c h o í d e m de cerveza v a c í a s , en 
40 c é n t i m o s . 
74. Trece í d e m de gaseosa l lenas, en 
2 pesetas. 
75. Once í d e m de í d e m v a c í a s , en 50 
76. Unas alforjas de estopa en b u e n 
uso, en 15 pesetas. 
77. U n i m p e r m e a b l e usado, en 2 ptas. 
78. U n a escopeta de la Fusier , en 10 
pesetas. 
79. U n costal con u n r e m i e n d o , en 
50 c é n t i m o s . 
80. Cua t ro vasos de c r i s t a l de c u a r t i -
l l o , en 2 pesetas. 
8 1 . Trece vasos de c r i s t a l de ca fé , en 
3 pesetas. 
82. Trece vasos de c r i s t a l de va r io s 
t a m a ñ o s , en 1,50 pesetas. 
83. U n t a z ó n , en 50 c é n t i m o s . 
84. Diez p l a t i l l o s de café , en 1 peseta. 
85. Dos copas de c r i s t a l t a m a ñ o g r a n -
de, en 1 peseta. 
86. Dos alicates y u n d e s t o r n i l l a d o r , 
en 2,25 pesetas. 
87. U n m a r t i l l o de c lavar , en 1 pta. 
SS.Tres bot i jos nuevos de l i b r a , en 3 
pesetas. 
89. U n b a r r i l de siete u ocho c u a r t i -
l los , en 1,50 pesetas. 
90. Dos cr ibas , una para el centeno y 
o t ra para las a lubias , en 4 pesetas, 
9 1 . U n a azuela, en 50 c é n t i m o s . 
92. U n pa langanero c o n su pa langa-
na, en 2 pesetas. 
93. U n ba lde de c í n z , en 3 pesetas, 
94. Tres palos, uno para c o b í j a l e s , 
en 3 pesetas. 
95. U n r o l l o de a l ambre , en 5 pesetas. 
96. Dos hojas de ventana grande, en 
50 c é n t i m o s . 
97. U n saco de cemento , l l eno , en 3 
pesetas. 
98. U n dogal de esparto, en 1 peseta. 
99. Cua t ro hoces viejas, en 40 cts. 
100. Unas escaleras, en 3 pesetas, 
101. U n juego de rana , en 6 pesetas. 
102. U n a pa la de h i e r r o , en 2 ptas. 
103. U n c o l l a r ó n , en 12 pesetas. 
104. U n r o d o y pa la de h o r n o , en 
2 pesetas. 
105. U n s i l l í n , el mejor , en 5 pesetas. 
106. Unas cadenas de t i r a r , en 2 pe-
setas. 
108. U n s i l l í n , el p e o i , en 1 peseta. 
109. U n a z a d ó n g rande , de p a l a , 
en 6 pesetas. 
110. O t r o í d e m , p e q u e ñ o , en 3 pese-
tas. 
l U . O t r o í d e m , de monte , en 7 pe-
setas. 
112. Dos azadas de garganta, en 6 pe-
setas. 
113. Dos picos de hacer bodega, en 
2 pesetas. 
114. Una lezna de h i e r r o , vieja , en 
2 pesetas. 
115. U n rastro de madera , en 1 pe-
seta. 
116. U n a r a s t r i l l a de h i e r r o , en 3 pe-
setas. 
117. U n a lanza de n o r i a , en 0,50 c é n -
t imos . 
118. U n a b ie lda de h i e r r o , con c i n -
co gajos, en 1,50 pesetas. 
119. U n rasero, en 0,10 c é n t i m o s . 
120. U n yugo de c a b a l l e r í a s , en 1,50 
pesetas. 
121. Una zueleta, en 1 peseta. 
122. Dos palos de chopo, c o m o de 
u n me t ro , en 1 peseta. 
123. U n u m b r a l v ie jo , de encina , en 
1,50 pesetas. 
124. U n a g u a d a ñ a con su mango , en 
3 pesetas. 
125. Los arcos del t o l d o , en 2 pe, 
126. U n a j a u l a pajarera, en 1 pe 
127. U n a la ta de c i g ü e ñ a l y pal ' 
encina , en 2 pesetas. 
128. U n a cub ie r t a del t o ldo , en 1 pe 
seta. 
129. U n pa lo de chopo , c o m o de cua-
t ro metros , en 4 pesetas. 
130. O t r o í d e m de í d e m , c o m o de 
tres metros, en 3 pesetas. 
131. Dos latas o palas de chopo , una 
nueva y o t ra vieja , de seis metros , 
en 4 pesetas. 
132. U n a t ab la de p ino , c o m o de dos 
metros, en 1 peseta. 
133. U n a b o m b a nueva ,en 75 pesetas. 
FINCAS URBANAS 
1.a U n ven tano o bodega en cons-
FINCAS RÚSTICAS 
1. a U n hue r to en este t é r m i n o , a la 
Fuente M e n d a ñ a , puesto de v i ñ a 
y á r b o l e s , que hace de s e m b r a d u -
ra med ia h e m i n a , que l i n d a : al Na-
ciente y Nor te , con cal le p ú b l i c a ; 
M e d i o d í a , L a g u é r g a n a y hue r to de 
M a x i m i n i a n o R o d r í g u e z ; v a l o r a d o 
en c iento v e i n t i c i n c o pesetas. 
2. a O t r a t i e r r a en este t é r m i n o , a l 
B u r g o o c a m i n o de la V i z a n a , se-
cana, que l i n d a : Naciente , c a m i n o 
de la Vizana ; M e d i o d í a , herederos 
de Naz.ario P é r e z ; Poniente , de los 
mismos , y Nor te , de F ranc i sco L e -
ra; tasada en c incuen ta pesetas. 
E l remate se v e r i ñ c a r á el d í a u n o 
de D i c i e m b r e p r ó x i m o , a las diez de 
l a m a ñ a n a , en la Sala A u d i e n c i a de 
este Juzgado, sita en l a Plaza M a y o r 
de esta v i l l a , a d v i r t i e n d o a los l i c i t a -
dores que para t o m a r par te en la su-
basta d e b e r á n cons ignar en la Mesa 
del Juzgado el diez por. c iento, a lo 
menos, de l t i p o de t a s a c i ó n en cada 
j ^ C C d e los objetos y fincas y que no 
^ i t e n posturas que no c u b r a n 
terceras partes de d i c h o t i p o . 
A l i j a de los Melones, a 
bre de 1933.—El Juez, Pe-
d i a s . — P . S. M . : el Secretario, 
O. P. 520. 
. r f io P é r e z . 
/ 
h o r a de las once, a d v i r t i é n d o l e s que 
para t o m a r parte en el remate es ne-
cesario cons ignar el diez por ciento 
del v a l o r de los bienes que sirven de 
t ipo para la subasta, que no se ad-
m i t i r á n posturas que no cubran las 
dos terceras partes del just iprecio y 
que no se h a n presentado por los 
ap remiados los t í t u l o s de propiedad 
de los bienes. 
Dado en Palacios del S i l , a veintio-
cho de O c t u b r e de m i l novecientos 
t r e in t a y t r e s . — J o s é G o n z á l e z Fer-
n á n d e z . — P . S. M . : E l Secretario, 
Cons t an t ino M a g a d á n . 
O. P. 518 
Juzgado M u n i c i p a l de Palacios del S i l 
D o n J o s é G o n z á l e z F e r n á n d e z , Juez 
m u n i c i p a l de Palacios del S i l . 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D . Rogel io Otero A m i g o de p r i n c i -
pa l , intereses y costas a que fue ron 
condenados en j u i c i o ve rba l c i v i l 
F ranc i sco J o s é , M a n u e l , Nieves y P r i -
m i t i v a Alva rez x \migo, po r sentencia 
de ve in te de Sept iembre ú l t i m o , se 
sacan a la venta p o r p r i m e r a vez en 
t r u c c i ó n , a las de la Noga l , de este | p ú b l i c a subasta, p o r t é r m i n o de v e i n -
t é r m i n o , con ent rada marcada pa- te d í a s , las l incas siguientes, r a d i c a n -
tes en t é r m i n o de S u s a ñ e : ra el Nor te , h o y s in entrada, que 
se compone de tres sisas, que l i n -
da: a l Naciente , con par te de bo -
dega de Pedro R u b i o y L e a n d r o 
Crespo; M e d i o d í a , Poniente y N o r -
te, c a m p o c o m ú n ; en 700 pesetas. 
2.il O t r a q u i n t a par te de una bodega, 
a las de la Fuente , en este t é r m i n o , 
p r o i n d i v i s o c o n Franc i sco C h o r r o 
y herederos de T i m o t e o Crespo, 
~ que l i n d a : a l Naciente , c a m p o co-
m ú n ; M e d i o d í a , de M a n u e l Vega 
y otros; Poniente , c a m p o c o m ú n , 
y Norte , de Gaspar R o d r í g u e z ; ta-
sada en 50 pesetas. 
1. a U n p r a d o t i t u l a d o « G o r r a d a 
de la In f i e s t a» , de d i e c i s é i s á r e a s , ta-
sado en dos m i l pesetas. 
2. a U n t rozo de p rado , a l sitj/iN 
las Vanas, de tres á r e a s , v a l u a d 
doscientas c incuen ta pesetas. 
3.a U n l i n a r , a l s i t io de la 
de dos á r e a s , tasado en tres 
pesetas. 
L o que se hace p ú b l i c o para que 
los que deseen t o m a r par te en la su-
basta comparezcan en la Sala de 
A u d i e n c i a de este Juzgado el d í a 
v e i n t i d ó s de N o v i e m b r e p r ó x i m o , y 
K é d u í a de empozamien to 
Por la presente y en cumpl imien to 
a lo m a n d a d o por el Sr. Juez de ins-
t r u c c i ó n de este P a r t i d o en providen-
cia de esta fecha, d ic tada en suma-
r i o 170 de 1933, p o r estafa, contra 
Gonzalo F e r n á n d e z G a r c í a , de 24 
a ñ o s , soltero, Abogado , na tura l de 
L e ó n , d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e en 
M a d r i d y h o y en igno rado paradero, 
se le hace saber que p o r auto de 15 de 
Sept iembre ú l t i m o , se d e c l a r ó con-
cluso el s u m a r i o , y a la vez se empla-
za a d i c h o procesado para que en 
t é r m i n o de diez d í a s comparezca an-
te la A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de esta 
cap i t a l a usar de su derecho a medio 
de A b o g a d o y P rocu rado r , bajo los 
a p e r c i b i m i e n t o s legales. 
L e ó n , 29 de O c t u b r e de 1933.-E1 
Secretario j u d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n -
dez. 
ANUNCIO P A 1 TICUI Ag 
H a b i e n d o a d q u i r i d o varias fincas 
r ú s t i c a s que se h a n u n i d o al monte 
t i t u l a d o de « V a l v e r d e E n r i q u e » , se 
hace saber a l p ú b l i c o que se hallan 
acotadas a los efectos del pastoreo 
p o r pa r t i cu la res con sus ganados, a 
cuyo efecto se s e ñ a l a con hitos visi-
bles. 
M a t a d e ó n de los Oteros, 28 de Oc-
de 1933.—El D u e ñ o , Fabián 
P. P.—519. 
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